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- , Leptospi ren, Feten (R) 54 
- , Leptospi ren, Genitaltrakt (R) 54 
- , Lichtintensität, Fruchtbarkeit S 3 62 
- , Mineralstof fs törungen S 3 36 
- , M in ia tu rschwe in , Göttinger, gnotobiot ische 
Gew innung S 3 84 
- , Mykotox ine S 3 40 
- , Ovar ie l le Imbalancen S 3 66 
- , Pasteurel len S 3 16 
- , Rhinit is atrophicans, Forensik S 3 59 
- , Rotlaufarthrit is, Pathogenese S 3 55 
- , S a m e n g e w i n n u n g , Herz-Atemfrequenz, CK-Test S 3 107 
- , Schwergebur t , Transport S 3 77 
- , Sommer infer t i l i tä t (R) 53 
- , Sta l lböden, Klauenerkrankungen S 3 48 
- , Stal lhal tung 238 
- , S te ro idhormone (R) 53 
- , Streptokokkenmeningi t is , Prophylaxe (R) 152 
- , Streß, Gesundhei t , Leistung S 3 1 
- , S t reßsyndrom, Se len, Vitamin E 147 
- , T iamul in /Sa l inomyc in (R) 280 
- , Treponema hyodysenter iae (R) 53 
Se len , porc ines St reßsyndrom 147 
Si tus inversus, Herz, Lunge, Rind 251 
Sonograph ie , A b d o m e n , Hund 423 
Streß, Gesundhei t , Leistung S 3 1 
S t reßsyndrom, porcines 147 
Thrombozytopath ie , Therapie, Hund 417 
Tierarzneischule Berl in (B) 218 
Tierschutz, Heimtiere 227 
T ierseuchen, anzeigepf l icht ige (1) 101, 210, 326, 438 
Toxocara canis (I) 438 
Trixacara carus, Meerschweinchen 93 
Trockenchemie, Forelle 321 
Tuberkulose, Katze 69 
- , Greifvögel 55 
Tumoren, exokrines Pankreas, Katze 317 
Umwel t - , Naturschutz (B) 218 
Ul t raschal luntersuchung, A b d o m e n , Hund 423 
Urachusabszeß, Rind 33 
V i tamin-D-Hyperv i taminose, Huhn 153 
V i tamin E, porcines St reßsyndrom 147 
Veter inärvorschri f ten, Bayern (B) 12 
Wundhe i l ung 1 
Wundverso rgung 1 
Zent ra lnervensystem, EHV-Infektion, Pferd 295 
Zwingerhus ten , Bekämpfung 403 
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Zusammenfassung 
Nasolabioplastik nach Ausriß des Nasenringes 
beim Rind 
Es wi rd über 25 Fälle von Verletzungen der Nasenscheide-
wand und des Flotzmauls infolge Ausr iß eines Nasenr in-
ges und die dabei vo rgenommene Wundversorgung und 
Wiederherste l lung berichtet. Bei 23 Tieren erfolgte die 
Behand lung mit der üblichen Nasolabioplast ik, d .h . Naht 
mit rückläuf igen Heften, deren frei l iegende Querschenkel 
mit e inem Gummisch lauch versehen wurden. Bei zwei 
Patienten, bei denen der Nasenr ing schon wiederholt 
ausger issen war, wurde, um eine Stenosierung der Na-
senöf fnungen zu vermeiden, ein neues Operat ionsverfah-
ren mit Rekonstrukt ion der Nasenscheidewand durch eine 
Nahlappenplast ik angewendet. Die Operationstechnik 
und die Resultate mit beiden Methoden werden beschrie-
ben. In al len Fällen kam es zur Hei lung. 
Key words 
Cow - Bull - Muzzle lesions - Nasolabioplasty -
Surgical techniques- Results 
Summary 
Nasolabioplasty as a treatment 
of traumatic rupture of the muzzle in bulls 
In 25 cases of muzzle and nasal septum injuries operative 
treatment was performed by different methods. 
In convent ional nasolabioplasty (n = 23) horizontal mat-
tress sutures were used, the free parts of the thread 
passing through pieces of rubber tube. In two bulls, 
suffering f rom such a rupture the second t ime, a new 
surgical technique was appl ied. To prevent Stenosis of the 
nostri ls, the nasal septum was reconstructed by cutane-
ous pedicle graft. The techniques of both methods are 
descr ibed and il lustrated. Healing was observed in all 
cases. 
Einleitung 
Nach § 4 der Unfal lverhütungsvorschri f ten zur Tierhal-
tung der Landwirtschaft l ichen Berufsgenossenschaft 
Oberbayern vom 1.1.1981 muß jeder Zuchtbul le späte-
stens im Alter von 12 Monaten, jeder Mastbul le im Alter 
von 24 Monaten, mit einem Nasenring versehen werden. 
Diese Maßnahme ist für die Sicherheit im täglichen 
Umgang mit diesen Tieren unerläßlich. Der Bulle kann 
damit nicht nur geführt, sondern über eine Führungs-
stange auch auf Distanz gehalten werden. Zusätzlich ist in 
jedem Fall ein Kettenhalfter mit Führungsstrick anzu-
legen. 
Verhakt sich der Nasenring an einem Gegenstand oder 
wird das Tier daran unsachgemäß festgebunden, kann es 
bei einer Schreck- oder Panikreaktion zum Ausreißen des 
Ringes mit der charakteristischen Spal tung der Nasen-
scheidewand und des Flotzmauls kommen. Prädisponie-
rend dafür wirkt sich aus, wenn der Nasenr ing von 
vornherein zu weit rostral einzogen worden ist (Fomenko 
1965). 
Sofern das Tier im Betrieb bleiben sol l , muß der Nasen-
ring erneut angebracht werden ; aus d iesem Grund ist 
eine sachgerechte Versorgung solcher Verletzungen 
erforderl ich. Das Flotzmaul (Planum nasolabiale) des 
Rindes ist ein reich innerviertes, kräftiges, bewegl iches, 
taktiles Organ, so daß eine gute Anästhesie und eine 
stabile Naht Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Behandlung dieser Verletzung sind. 
Bis auf die kürzlich erschienenen Publikat ionen von Dirk-
sen und Stöber (1986) sowie Stöber (1987) s tammen die 
meisten Berichte über die Nasolabioplast ik aus den osteu-
ropäischen Ländern. So wurde bereits 1961 von Lipinska 
und Krzyzanowski über die Versorgung einer zunächst 
nicht erfolgreich behandelten Flotzmaulverletzung bei 
e inem Bul len berichtet. Sie führten 3 Wochen nach der 
zweiten Zerreißung der Nasenscheidewand eine Nasola-
bioplastik durch. Die Wundränder wurden angefrischt 
und mit Knopfheften adaptiert. Darüber hinaus wurden 
zur Entlastung zwei an ihren waagerechten Schenkeln mit 
e inem Gummischlauchstück unterlegte U-Hefte ange-
bracht. Auch Stepinski (1969), Rosenberger (1970), 
Polowsky (1971), Fritsch (1972), Dirksen und Stöber (1986) 
sowie Stöber (1987) versorgten diese Verletzung bevor-
zugt mit 2-5 situationsgerechten rückläufigen U-Heften, 
deren Schenkel ebenfalls mit e inem G u m m i - bzw. PVC-
Schlauchstück abgepolstert worden waren. Fomenko 
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Abb . 1 Kunststof f implantat ion nach Fomenko (1965). 
Tab. 1 Rasse und Alter der Tiere, Alter der Verletzung, Dauer 
des Kl inikaufenthaltes und angewandte Operat ionstechnik. 
Patient Rasse Al ter Al ter Dauer Opera-
Nr. der Ver-
letzung 
(Tage) 
des stat. 
Aufent-
haltes 
(Tage) 
t ions-
technik 
1 DFV 2 J . 1 30 NLP 
2 DFV 3,5 J . 7 29 N L P 
3 DFV 2 J . 2 35 NLP 
4 DFV 2 J . 21 46 NLP 
5 DFV 2 J . 42 32 NLP 
6 DFV k.A. 49 16 NLP 
7 DSB 3,5 J . k.A. 26 NLP 
8 DFV 3 J . 120 29 NLP 
9 DBV 5 J . 28 27 NLP 
10 DBV 6 J . . 56 41 NLP 
11 DFV 4 J . 56 27 N L P 
12 DFV 16 M. 1 24 NLP 
13 DFV 4 J . 28 21 NLP 
14 DBV 4 J . 35 18 NLP 
15 DFV k.A. k.A. 18 NLP 
16 DFV 3 J . 3 22 NLP 
17 GV 2 J . 5 48* NLP 
18 DFV k.A. k.A. 29 NLP 
19 DFV 10 M. k.A. 26 NLP 
20 DFV 2 J . 1 26 NLP 
21 DFV 2,5 J . 2 21/26** NLP 
22 DFV 16 M. 1 14 NLP 
23 DFV 2 J . 6 2 * * NLP/HLP 
24 DBV 1 J . 1 22 NLP 
25 DFV 8 M. 8 4 3 * HLP 
k.A.: Keine A n g a b e n ; N L P : Nasolabioplast ik ; HLP: Hautlap-
penplast ik; 
* In der Klinik während des stat ionären Aufenthal tes 
zweimal versorgt. 
* * In der Klinik im Abs tand von 7 Monaten zweimal 
versorgt. 
* * * Andernor ts schon erfolglos operativ versorgt. 
(1965) dagegen verwendete ein 4 cm langes, 2 cm breites 
und 0,3-0,5 m m dickes gitterartiges Kunststoff implantat, 
das er nach An legen von zwei 2 cm langen und ebenso 
tiefen Querinzis ionen im oberen sowie unteren Flotzmaul-
anteil einzog (Abb. 1) und mit rückläufigen Heften aus 
nichtresorbierbarem Kunststoff befestigte. Im mitteren 
Bereich, in dem sich das Implantat befand, wurde ein 
Heft seit l ich des Implantates durch das Flotzmaul geührt . 
Mit dieser Technik verzeichnete Fomenko bei 19 von 
21 Tieren eine kompl ikat ionslose Hei lung. In einerr Fall 
kam es zur Infektion und darauffolgender »Sequestrie-
rung« des Implantates, bei e inem weiteren Tier entstand 
eine Fistel. Ein Kunststoff implantat verwendeten auch 
Magda et al. (1965), ohne Angaben zum Behandlungser-
folg zu machen. 
Eigene Untersuchungen 
A n der Chirurg ischen Universitäts-Tierklinik Mün;hen 
wurden in den letzten Jahren 25 Stiere mit einer curch 
Ausr iß des Nasenr inges hervorgerufenen Flotzmaüver-
letzung vorgestell t . Davon gehörten 19 der Rasse Deut-
sches Fleckvieh, 4 der des Deutschen Braunviehs und je 
einer den Rassen Gelbvieh und Deutsche Schwarztunte 
a n ; ihr Alter lag zwischen 8 Monaten und 6 J c h r e n 
(s. Tabelle 1). 
A l le Tiere wurden zunächst mit Xy laz in (je nach Größe 
des Tieres 2 - 4 ml R o m p u n " 2%ig i. m.) oder Azepromazin 
(3-6 ml Vetranqui l 6 : 1 %ig i. m. oder i. v.) sediert und nach 
An legen einer Augenb lende auf dem Operationstisch 
fixiert. Wegen der straffen Verbindung von Schleimhaut 
und Unterhaut ist eine lokale Infiltration des Flotzmaules 
mit e inem Lokalanästhetikum nicht mögl ich. Deshalb 
wurde entweder unter Inhalationsnarkose oder nach Lei-
tungsanästhesie des N. infraorbitalis beider Seiten ope-
riert. Hierzu erfolgte die Orient ierung am ersten prämola-
ren Zahn (P 2 [Westhues und Fritsch 1960]), nachdem beim 
Rind - und insbesondere beim Stier - das Foramen 
infraorbitale von außen in der Regel nicht palpiert werden 
kann. Auf der Senkrechten, die von der mesialen Kante 
dieses Zahnes ausgeht, wurden von der Maulhöhle aus, 
3 bis 4 cm proximal der Zahnleiste, 10 ml eines 2%igen 
Anästhet ikums ohne Sperrkörper (z.B. Xy loca in" ) appl i-
ziert. Sodann wurden, nach entsprechender Vorbereitung 
des Operat ionsgebietes, die Wundränder in der Weise 
angefrischt, daß die Wundflächen des dorsalen und ven-
tralen Antei les des Flotzmauls bei der Probeanlagerung 
zusammenpaßten. Ihre Adaptat ion erfolgte mit kräft igem, 
nichtresorbierbarem Nahtmaterial (Synthof i l " der 
Stärke 2), das rückläufig mit einer großen scharfen Nadel 
durch das Gewebe geführt wurde. Der erste Stich wurde 
rostral im Bereich der Med ianen gesetzt. Dabei wurde 
zuerst der dorsale, dann der ventrale Antei l gefaßt, 
daraufhin der Faden durch ein ca. 1 cm langes Stück 
Gummisch lauch gezogen, in entsprechendem Abstand 
seit l ich des Ausst ichs durch das Flotzmaul zurückgeführt 
und nochmals ein Gummischlauchstück aufgefädelt. 
Nachfo lgend wurde mindestens ein Heft links wie rechts 
des ersten und ggf. noch ein weiteres aboral des mitt leren 
angebracht (Abb .2a-b ) . Schließlich wurden alle Fäden 
vorübergehend angezogen und bei guter Wundf lächen-
adaptat ion geknüpft, anderenfal ls ihre Lage geändert. 
Die Nachbehandlung bestand aus einer achttägigen par-
enteralen (20000 I.E./kg KGW, Penizi l l in intramuskulär) 
Chemotherapie. Lokal wurde ledigl ich eine Wundtoi let te 
durchgeführt , sofern erforderl ich unter Sedat ion. Ferner 
wurden die Tiere aus dem Eimer getränkt, um schmerz-
hafte mechanische Irritationen der Opera t ionswunde an 
der automat ischen Tränke und eine hieraus result ierende 
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A b b . 2 a - c DFV-Bul le, 16 Monate , Patient Nr. 22. Ausr iß des 
Nasenr inges ; a) Zustand prä-, b) postoperativ, c) 14 Tage post-
operat iv; Hei lung p. p., Stichkanäle noch nachweisbar. 
ungenügende Wasseraufnahme zu vermeiden. Gravie-
rende postoperative Kompl ikat ionen, die eine Hei lung in 
Frage gestellt hätten, waren nicht zu verzeichnen. Bei den 
meisten Tieren lockerten sich die Fäden nach einigen 
Tagen, und es war eine eitrige Sekretion entlang der 
Stichkanäle festzustellen. Trotzdem trat in allen Fällen 
Hei lung ein (s. Tabelle 1 und Abb . 2c). Die Fäden wurden 
im Durchschnitt nach 16 Tagen entfernt und die Tiere 
(nach etwa 30 Tagen) mit der Maßgabe ent lassen, einen 
neuen Ring nicht vor Ablauf von 2 Monaten einzuziehen. 
Bei zwei Stieren (Nr. 23 und 25) erschien die übliche 
Nasolabioplast ik nicht zweckmäßig. Einer davon (Nr. 23) 
war bereits zweimal erfolglos mit d iesem Verfahren ver-
sorgt worden, beim anderen (Nr. 25) zeigte sich während 
der probeweisen Adaptat ion des oberen und unteren 
Flotzmaulantei les eine deutl iche Einengung der Nasenlö-
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A b b . 6 Durch-
ziehen des Haut-
lappens bis zum 
Phi l t rum. 
vi 
Abb . 7 Fixation des 
Haut lappens. 
eher mit Stenosegeräuschen (Abb. 3). Da im Zusammen-
hang mit der Lidplastik beim Rind eine gute Hei lungsten-
denz festgestellt worden war (Köstlin und Jonek 1987), 
entschied man sich auch in diesen Fällen für eine Nahlap-
penplastik, um die Nasensche idewand zu rekonstruieren. 
Beide Tiere wurden nach zweitägigem Futterentzug in 
Vol lnarkose operiert. Sie wurden nach Prämedikation mit 
Xy laz in, mit Guayakolglyzerinäther abgelegt. Hierzu 
wurde das handelsübliche My 301" in Aqua dest. gelöst 
und in 5%iger Konzentration intravenös injiziert (Richt-
dosis 10 g/100 kg KGW). Dieser Mischung wurden zusätz-
lich 2 g eines Thiobarbiturates (Surital®) beigemengt. 
Anschl ießend wurde intubiert und die Narkose mit einem 
Gemisch von Sauerstoff, Lachgas und Halothan aufrecht-
erhalten. Nach Entfernen der Haare im Nasen- und Ober-
kieferbereich sowie Desinfektion der Haut wurde ein ca. 
5 cm breiter Hautlappen vom rechten Oberkieferbereich 
quer über die Nase verlaufend freipräpariert (Abb. 4 und 
5). Die Länge des Hautlappens war so bemessen, daß sein 
freies Ende das Phil trum (Oberl ippeninnenseite) span-
nungsfrei erreichte. Das eingerissene Flotzmaul wurde im 
dorsalen und ventralen Antei l röhrenförmig eingeschnit-
ten und der Hautlappen unter Zuhi l fenahme einer Zervix-
zange durchgezogen (Abb. 6). Er wurde zuerst mit Einzel-
heften aus nichtresorbierbarem Nahtmaterial am Phil-
t rum fixiert. Der jetzt als Septumersatz dienende Stiel lap-
pen wurde dann am proximalen und distalen Antei l des 
Flotzmaules angenäht (Abb. 7 und 8a). Die Blutversor-
gung des Transplantates erfolgte bis zur Einhei lung von 
A b b . 8 a - c Derselbe Patient wie in A b b . 5; a) Annähen des 
Haut lappens im unteren Antei l der Nasensche idewand , 
b) Verschluß der Entnahmeste l le des Haut lappens mit Knopf-
heften, c) Zustand 4 Monate post opera t ionem, nach Anbr ingen 
des Nasenr inges. Hautbrücke z. T. behaart. 
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A b b . 9a A b b . 9 b 
A b b . 9 a , b Derselbe Patient wie in A b b . 3; a) Zustand 10 Tage postoperativ. Hautstiel vi tal , aber mit der Ober l ippe nicht ve rwachsen ; 
b) Zustand 24 Tage nach Zweiteingriff, bei dem der Hautstiel nochmals in der Ober l ippe fixiert wurde. Keine E inengung der 
Nasenlöcher festzustel len. Hautbrücke z. T. behaart. 
Abb . 9c Zustand 9 Monate post opera t ionem, nach Anbr ingen 
des Nasenr inges. Hautbrücke gut behaart. 
proximal . Die an der Entnahmestel le verbl iebene Haut-
wunde wurde, soweit mögl ich, durch Einzelhefte 
geschlossen (Abb.8b) . 
Nach 12 Tagen wurden die Fixationshefte des Stiel lap-
pens und die Fäden der Hautnaht entfernt. Die Einhei lung 
verlief kompl ikat ionslos. Zwei Monate p.op. konnte der 
Stier Nr. 23 mit e inem neuen Nasenr ing versehen werden. 
Bei dieser Gelegenheit war festzustel len, daß die Nasen-
scheidewand einseit ig einen Haarwuchs aufwies; die 
Nasenlöcher waren aber weitgestellt, so daß keine A tem-
probleme bestanden (Abb.8c) . 
Bei dem zweiten auf diese Weise versorgten Tier (Nr. 25) 
löste sich 10 Tage p.op. die Oberl ippenf ixat ion des Haut-
stiels (Abb.9a). Das Transplantat blieb jedoch durch die 
Blutversorgung von proximal vital. Sechzehn Tage nach 
dem Ersteingriff wurde der Hautlappen nochmals an die 
Oberl ippe befestigt. Er heilte danach kompl ikat ionslos ein 
(Abb. 9 b, c). 
Schlußbetrachtungen 
Bei Stieren mit einer durch Ausriß des Nasenr ings hervor-
gerufenen Flotzmaulverletzung sind die Wundränder 
meist ausgefranst, zum Teil nekrotisch, und es liegt eine 
ausgedehnte örtl iche Entzündung vor. A u s d iesem 
Grunde wi rd, in Übereinst immung mit den meisten Auto-
ren (Lipinska und Krzyzanowski 1961, Fomenko 1965, 
Magda et al. 1965, Rosenberger 1970, Polkowski 1971, 
Dirksen und Stöber 1986, Stöber 1987) auf eine sofortige 
Operat ion verzichtet und die endgült ige Versorgung erst 
nach 7 bis 10 Tagen durchgeführt. Zunächst wird die 
Wunde in Sedat ion gründl ich gereinigt, wobei nekroti-
sches Gewebe und ggf. nach einer erfolglosen Operat ion 
verbl iebene Fäden entfernt werden. Entgegen der Mei -
nung von Dietz et al. (1981) kann nach unseren Beobach-
tungen sowie nach den Angaben von Rosenberger (1970), 
Dirksen und Stöber (1986) sowie Stöber (1987) in der 
Mehrzahl der Fälle mit der Nasolabioplast ik ein gutes 
Resultat erzielt werden. Das Verfahren erscheint uns 
jedoch nicht mehr geeignet, wenn es schon mehrmals 
erfolglos zur Anwendung kam. Bei jeder Nachrevis ion 
werden die Nasenlöcher durch den hiermit verbundenen 
Substanzverlust enger, so daß ein dauerhaftes in- und 
exspirator isches Atemgeräusch mit entsprechender 
Hypovent i lat ion zurückbleibt. Die beschriebene Nahlap-
penplastik hat gegenüber der Netzimplantat ion nach 
Fomenko (1965) den Vorteil, daß kein körperfremdes 
Material eingesetzt wi rd. Auf diese Weise lassen sich 
Abstoßungsreakt ionen, wie sie nach unsteriler Implanta-
tion heterogenen Materials nicht selten vo rkommen, ver-
meiden. Die Haut des Nahlappens wurde ledigl ich rasiert, 
d .h . samt Epithel und Haarbälkchen durch den prox ima-
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len Antei l des Flotzmauls gezogen. Dennoch wurde keine 
durch späteren Haarwuchs verursachte Wundhei lungs-
störung beobachtet. Mögl icherweise gehen die epithelia-
len Strukturen unter dem straffen Gewebe des Flotzmauls 
zugrunde. Ledigl ich im Septumbereich wurde ein klinisch 
irrelevanter einseit iger Haarwuchs festgestellt (Abb. 8c 
und 9b). Ein Abtragen des Epithels mit Zerstörung der 
Haarbälkchen im Hautlappen wäre deshalb nur dann 
erforderl ich, wenn die Tiere aufgrund ihrer Flotzmaulbe-
haarung bei Ausste l lungen bzw. beim Verkauf schlechter 
beurteilt würden. 
Das senkrechte Anbr ingen des Nasenringes im oberen 
Antei l des defekten Flotzmauls als Alternative zur Nasola-
bioplastik bietet in der Regel keinen Dauererfolg, da der 
Ring wieder ausreißt. Das Anbr ingen der Ringe weiter 
aboral in der Knorpelscheidewand, wie von Dietz et al. 
(1981) beschr ieben, ist nicht empfehlenswert, da die Tiere 
unleidig werden (Anom. zit. n. Stöber 1987). 
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